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講  題：磨課師多元升等應用 









講  題：技術升等教學應用 
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篇名 8：進階型微處理器週邊控制與應用-以 PIC16F1508 為例／陳鴻進 






篇名 15：探討四年級學生家長參與、數學態度對 TIMSS 2011「幾何圖形與測量」測驗試題表現的影響－以臺北
市私立小學為例/陳妙盈、賴佳君 
篇名 16：探討四年級學童數學與閱讀的態度和信心對 TIMSS & PIRLS 2011「數」試題表現的影響－以臺北市私
立小學為例/陳妙盈、賴幗瑛 
篇名 17：探討影響臺灣與日本四年級學生數學能力之因素：以 TIMSS 2011 為例/陳妙盈、林鈺芹 
篇名 18：從歷史觀點反思設計敎育中的專業訓練/黃彥文、趙家麟 
 
